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ABSTRACT
ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan
pendamping ASI sampai bayi usia 6 bulan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian ASI antara lain umur, pendidikan,
pengetahuan, pekerjaan, dukungan keluarga. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pekerjaan ibu
serta dukungan keluarga dalam pemberian ASI Eksklusif. Metode penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan
desain cross sectional dari tanggal 1 sampai dengan 25 September 2016, responden berjumlah 40 orang ibu. Hasil penelitian
menunjukkan ibu yang memberi ASI Eksklusif sebanyak 60%. Pengetahuan ibu Baik 82,5%. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga
sebanyak 77,5%. Dukungan keluarga yang mendukung 62,5%. Hasil analisis data pengetahuan ibu diperoleh p value 0,006 dan nilai
r sebesar 0,430, dukungan keluarga diperoleh p value 0,000 dan nilai r sebesar 0,843. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan
pengetahuan ibu dan dukungan keluarga dengan pemberian ASI Eksklusif. Pekerjaan ibu diperoleh p value 0,765 dan nilai r sebesar
0,049 menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI Eksklusif. Dapat di simpulkan bahwa ,
terdapat hubungan pengetahuan ibu dengan kekuatan hubungan sedang dan dukungan keluarga dengan kekuatan hubungan sangat
kuat sedangkan pekerjaan ibu tidak berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif.
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